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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación denominado “Propuesta de un programa de 
orientación tributaria para la disminución de las infracciones en las MyPes en el 
sector comercial del mercado modelo de la Ciudad de Chiclayo en el periodo 2015”, 
por lo tanto la siguiente investigación se realizó con la finalidad de darle solución 
al problema suscitado. ¿De qué manera un programa de orientación tributaria 
disminuirá las infracciones de las MyPes en el sector comercial del mercado 
modelo de la Ciudad de Chiclayo en el periodo 2015?, la justificación de mi trabajo 
es para que sirva como base sector comercial del mercado modelo de la Ciudad 
de Chiclayo. Y a otros contribuyentes de la misma índole y a los investigadores 
para tener conocimiento de la adecuada orientación y aplicación de planeamiento 
tributario. 
 
En este trabajo científico he empleado una investigación no experimental, de tipo 
descriptivo, cuantitativo cuya población está conformada por los contribuyentes del 
sector comercial del mercado modelo de la Ciudad de Chiclayo periodo 2015 los 
cuales mantienen infracciones tributarias, el objetivo principal de esta investigación 
es demostrar que el programa de orientación tributaria disminuirá las infracciones 
en las MyPes en el sector comercial del mercado modelo de la Ciudad de Chiclayo 
objeto del estudio. 
 
Los resultados demuestran que si hay una relación de causa – efecto entre las 
variables estudiadas, por lo tanto concluimos que efectivamente el programa de 
orientación tributaria incide de manera positiva en la disminución de las 
infracciones en el sector comercial del mercado modelo así como también tiende 
a mejorar económica y financiamiento los Contribuyentes de las Mypes. 
 
 
